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1. Het is een gemiste kans dat anno 2013 op geen van de websites met borstkankerverhalen 
een zoekmogelijkheid naar onderwerpen in verhalen geboden wordt. (Dit proefschrift )
2. Een zoekmogelijkheid naar persoons- en ziektekenmerken van schrijfsters is een goed 
alternatief voor een zoekmogelijkheid naar onderwerpen, omdat deze kenmerken voor 
een groot deel bepalen met welke onderwerpen iemand te maken krijgt. (Dit proefschrift )
3. Door het gebruik van zoekmogelijkheden kunnen patiënten verhalen vinden die relevanter 
voor hen zijn, maar is er geen controle over de representativiteit van de set gevonden 
verhalen. (Dit proefschrift )
4. Bij het introduceren van een nieuwe zoekfaciliteit is het niet alleen van belang dat met de 
zoekfaciliteit relevante verhalen gevonden kunnen worden (hoge precisie), maar ook dat 
gebruikers hun oude zoekgewoonten kunnen loslaten. (Dit proefschrift )
5. Information retrieval technieken worden steeds belangrijker, aangezien het in de huidige 
maatschappij niet meer om ‘parate kennis’ gaat maar om ‘snel kunnen opzoeken’. 
(vrij naar Manning CD, Raghavan P, Schütze H (eds.). Introduction to Information 
Retrieval. Cambridge University Press, 2008)
6. Het is voor de mens onmogelijk om niet aan sociale vergelijking te doen. (vrij naar 
Wood JV. Personality and Social Psychology Bulletin 1996; 22(5): 520-537)
7. Ondanks alle nieuwe interactieve vormen voor het uitwisselen van (relatief) korte 
ervaringen op het internet (bv. Facebook, Twitt er), zal er altijd behoeft e blijven bestaan 
aan complete, afgeronde ervaringsverhalen. (vrij naar Ziebland S, Wyke S. The Milbank 
Quarterly 2012; 90(2): 219-249)
8. Basisschoolleerlingen moeten les krijgen in het construeren van hun levensverhaal. 
(vrij naar Daniel M-F et al. Creative Education 2011; 2(3): 296-304)
9. Hoe beter iemand is in het (re)construeren van zijn levensverhaal, hoe gelukkiger de 
persoon is, ongeacht wat hij/zij heeft  meegemaakt. (vrij naar Van Reijen M. Stoïcijnse 
levenskunst. ISVW Uitgevers, 2012)
10. Het is een geruststellende gedachte dat geen enkele gedachte origineel is. (vrij naar het 
verschijnsel ‘cryptomnesie’ beschreven in Vergeetboek van Douwe Draaisma, 2010)
11. De beste manier om van een ongewenste karaktereigenschap af te komen is om iemand 
tegen te komen met die eigenschap.
12. Fietsen op de Gran Via – de drukke, meerbaanse verkeersslagader in het centrum van 
Madrid – is veiliger dan ﬁ etsen op de ﬁ etspaden in Leiden.
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